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4. ESISTENZA DELLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA (1),(2), CON IL METODO DELLE
APPROSSIMAZIONI SUCCESSIVE.
Con le stesse ipotesi del teorema precedente e con il medesimo signifi
cato per T e per S, poniamo:
per n = 0,1,2, ....
Tenendo presente il significato di T • ha:SI
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Dalle (lO), (Il), si ha
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Analogamente, dalle (17) si ha
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G(x) = I g(t)dt.
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Dalle (18) e dalle (19) consegne
(20) 11\ (x) - zo(x)ll ~ h(x)
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Dimostriamo che
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ta (22) è vera per n=l. Infatti per la (21) e la (20)
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dalla (21), tenendo presente che h'(x) > O, risulta









Indicati con L e M due numeri reali positivi tali che G(x) ~ L e
h(x) ~ M per o < x <, , x ,
o
dalla (22) risulta







z + {z (x)-z } + {z2(x)-zl(x)} + ..•.....
o l o
la cui .n+l-esima sonnna parziale è z (x), è totalmente convergente in
n
[o, x l .
o
Sia z(x) la somma di tale serie.
Risulta z es.
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si ha Tz - z,
lnfine, posto z = (zl,z2)' la funzione u(x) - zl(x) è soluzione del
prob lema (l), (2).
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